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UN AUTEL PROBLEMATIQUE CONSERVE DANS
L'ABBATIALE LA PAIX-NOTRE-DAME A LIEGE
Resume : En 2002, une restauration revele une annonciade celeste aux
pieds d'un Christ en croix, conserve dans l'eglise de la Paix-Notre-Dame a
Liege. Les decouvertes successives soulevent nombre de questions sur l'his-
toire du tableau et de son autel. Sans s 'attarder sur l'attribution du tableau,
Iepresent article consiste en un examen critique des sources ecrites et icono-
graphiques evoquant Ie tableau et/ou son encadrement au cours des quatre
derniers siecles. L'ornementation et la structure de l'autel sont analysees
comme criteres de datation relative. Ces eclairages croises sur les sources
tentent de sortir de l'ombre une (£uvre liegeoise meconnue.
Lors de la renovation de l'eglise des benedictines de la Paix-Notre-Dame
a Liege, en juiUet 2002, tous les tableaux conserves dans l'abbatiale sont
restaures. Parmi eux, un Christ en croix encastre dans un autel dominant la
nef centrale depuis Ie sommet du portail d' entree. Au cours des travaux de
nettoyage, la restauratrice Monique Lempereur met au jour une religieuse
de l'ordre des annonciades celestes', identifiable par sa robe blanche, son
scapulaire et son manteau bleu ciel ainsi que son voile noir. En outre, la
restauration devoile egalement que la toile a ete agrandie, sans doute pour
etre adaptee a l'autel.
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1 Apres la construction d'un premier couvent dans Ie quartier de l'!le en 1627, les annonciades
celestes installent un second couvent it Liege, au faubourg d' Avroy, suite it I'incendie de leur
couvent de Tongres, dans la nuit du 28 au 29 aout 1677. Elles y resideront durant plus d'un
siecle : la suppression de leur ordre les oblige it quitter definitivement leur maison en 1796.
Bibliotheque de l'universite de Liege (ULg), n° 1168, Recueils dittes annalles appartenantes aux
religieuses annanciate celeste de Tangre, refugilie et etablies au fauxbaurg d 'Avray lez Liege,
c'est dez ['an 1626jusqu'a ['an 1737, [Liege], [XVll/e s.], p. 18 et22. - LlBERTM.,L'ordredes
annonciades celestes ou celestines (Monasticon, introduction bibliographique it I'histoire des
couvents belges anterieurs it 1796, 28), Bruxelles, 2000, p. 87.
Suite a cette restauration et aux decouvertes qui en ressortirent, la Celestine
en priere devant Ie Christ en croix et son encadrement de bois (figure I)
soulevent de nombreuses questions. Certes la presence de l'annonciade
celeste identifie Ie commanditaire du tableau, mais queUe est I'histoire de
cet ensemble heterogene ? Comment Ie tableau est-il arrive chez les bene-
dictines? Quand fut recouverte la religieuse ? Quand fut realise l'autel ?
Outre les descriptions du tableau et de son autel, nous tenterons de degager
I' apport de differentes sources ecrites et iconographiques pour l'un comme
pour l'autre. Le present article tente un etat de la question critique sur
l'histoire de cet autel, essentieUement du tableau qui l'ome.
Figure 1 : Jean Riga (attribue il), Celestine en priere devant Ie Christ en croix, debut du XVIII' siecle,
abbatiale du couvent des benedictines (Liege). Cliche Charles Piront, octobre 2007.
Au centre de la composition, Ie Christ en croix livide se detache tres nette-
ment sur un fond noir. La croix est plantee dans des rochers brons et a
son pied, sont representes un crane et un serpent. A la gauche du Christ,
une celestine est agenouillee, les yeux clos et les mains jointes en priere.
Elle est vetue d'un scapulaire et d'un manteau enfiles sur une robe claire.
Sa tete est recouverte partiellement d'un voile noir pose sur une guimpe
blanche. Son visage et ses mains sont dirigees vers Ie Christ, tournes de
profil pour Ie spectateur2.
Le peintre Jean Riga est vraisemblablement Ie fils de N. J. Riga (1653-
1717) lui-meme artiste, mais les informations sur sa vie se resument a peu
de choses3. Il semble avoir vecu toute sa vie a Liege. Comme les artistes
Jean Del Cour et Englebert Fisen avant 1ui, Jean est elu en 1711 adminis-
trateur de l'h6pital Saint-Jacques4, installe dans Ie faubourg d'Avroy. A sa
mort en 1725, il est enterre en l'eglise Saint-Martin de Liege.
Dans sa ville natale, Jean Riga execute essentiellement des commandes
pour les eglises, telles Les Noces de Cana et Le Sacrement de I 'Extreme-
onction destinees a l'eg1ise Saint-Nico1as5. Toutefois, ses realisations les
mieux documentees sont les peintures plafonnantes de l'h6tel de ville,
executees entre 1717 et 17206. Les livres de comptes communaux mention-
2 Titre: Celestine en priere devant Ie Christ en croix. - Dimensions: 244 x 190 cm (source:
l'inventaire du patrimoine realise par l'lnstitut royal du Patrimoine artistique)
Technique: peinture a I'huile sur toile.
3 Nous dressons ici les quelques elements biographiques connus ainsi qu'un etat de la question de
l'attribution du Christ en croix a Jean Riga. HELBIGJ., Histoire de la peinture au pays de Liege,
Liege, 1873, p. 287-288. - HYMANSH., « Riga J. », dans Biographie nationale, t. XIX, Bruxelles,
1907, co!. 333. - GOBERTTh., Liege il travers les ages. Les rues de Liege, t. II, Liege, 1925,
p. 99 ; t. IV, p. 123 et 314. - SIRETA., Dictionnaire historique et raisonne des peintres de toutes
les ecoles depuis I 'origine de la peinture jusqu'il nos jours, t. II, Bruxelles, 1927, p. 202. -
Le dictionnaire des peintres belges du XIV' sieele il nos jours, Bruxelles, 1995, p. 852. - BENEZlT
E., Dictionnaire des peintres, sculptures, dessinateurs et graveurs, Paris, 1999, t. XI, p. 698.
4 Selon Theodore Gobert, « la plupart des artistes [... ] qui avaient reside en Italie, etaient succes-
sivement elus en qualite de maitre de l'hOpital, "comme voyageur" ». En dIet, la commission
de direction de I'hopital Saint-Jacques « etait composee de vingt-quatre personnes dont la moitie
etait formee de "voyageurs", l'autre de bourgeois de Liege ». GOBERTTh., op. cit., t. II, p. 99.
5 Selon I-S. Renier, Le Sacrement de l'Extreme-onetion aurait ete realise pour l'eglise de Saint-
Remade-au-Mont, deja disparue a la fin du XIX' siecle. RENIERJ.-S., Catalogue des dessins d'ar-
tistes liegeois d'avant Ie XIX' sieele possMes par l'academie des Beaux-Arts de Liege, Liege, 1873,
p.87.
6 BORMANSS., « Extraits des comptes comrnunaux de la cite de Liege », dans Bulletin de
l'Institut archeologique liegeois, t. VII, Liege, 1865, p. 375-438. - HELBIGJ. et BRASSINNEJ.,
L 'art mosan depuis I 'introduction du christianisme jusqu 'il lafin du XVIII' sieele. 2, Du debut
du XVI'sieele il lafin du XVIII' sieele, Bruxelles, 1911, p. 95. - LAFFINEUR-CREPINM.,
« Contribution a I'etude de l'hOtel de ville de Liege », dans Bulletin de l'Institut archeologique
liegeois, 1976, n° 88, p. 1-73. - HENDRICKJ., La peinture au pays de Liege. XVI'-XV/I'-XVIIF
sieeles, Liege, 1987, p. 232-234.
nent Ie paiement pour les peintures de la grande salle et du vestibule a
l'etage. Honnis celles-ci, peu d'reuvres du maitre sont conservees, perdues
sans doute lors des evenements tragiques de la fin du XVIIIC siecle, a moins
que certaines a:uvres anonymes ne doivent encore lui etre rendues.
L'attribution de la Celestine en priere devant Ie Christ en croix a Jean Riga
remonte a Jean-Simon Renier7 Elle sera reprise avec prudence trente ans
plus tard par Theodore Gobert8. L'Institut royal du Patrimoine artistique
conserve cette attribution dans son inventaire du patrimoine (cliche de
l'autel et du tableau en 1957). Enfin, en 1974, Ie patrimoine monumental
de la Belgique attribue ce tableau a N. 1. Riga, confondant sans doute Ie
pere et Ie fils9
En 1602, Marie Victoire Fornari fonde a Genes l'ordre des annonciades
celestes ou celestines, en l'honneur de la Vierge. Le pere jesuite Bernar-
din redige la regie de I' ordre a partir de la regIe de saint Augustin. Outre
les trois vreux religieux - pauvrete (individuelle), chastete, obeissance
- les celestines respectent une etroite cloture. Chaque communaute peut
rassembler jusqu'a trente-trois religieuses et sept converses. Les celestines
sont aussi sumommees Filles Bleues en raison de leur scapulaire et du
manteau d'un bleu celeste qu'elles portent sur une robe blanche. Depuis
l'Italie, l'ordre s'etend rapidement en France10 pour ensuite gagner nos
regions, ou sept couvents sont eriges : se succedent les fondations de Tour-
nai (1624), Liege-en- lIe (1626), Mons (1628), Namur (1631) et Tongres
(1640) dont la communaute demenagera plus tard a Liege, au faubourg
d'Avroy (1677)11.
7 RENIERI.-S., Inventaire des objets d'art ren[ermes dans les Monuments civils et religieux de la
ville de Liege (Memoires de la Societe d'Emulation de Liege, t. IX), Liege, 1893, p. 20-21.
8 GOBERTTh., op. cit., t. II, p. 101.
9 Le patrimoine monumental de la Belgique. 3, Province de Liege. Arrondissement de Liege. Ville
de Liege, Liege, 1974. p. 52
10 La zone de repartition des couvents des annonciades celestes en France correspond essentielle-
ment a I'ancienne Lotharingie, comme nous I'a fait remarquer Marie-Elisabeth Henneau, profes-
seur d'Histoire a I'Universite de Liege et specialiste des ordres religieux feminins au Moyen Age
et aux Temps modemes.
11 Archives de I'Etat a Liege (AEL), Fonds des celestines, n02, Constitution des religieuses de
l'annonciade sous 1(1 reigle de sainct Augustin, [XVII"siecle]. - MELZIOF., La vie admirable
de la bienheureuse mere Marie Victoire,fondatrice des religieuses de l'annonciade de Gennes,
trad. franyaise du pere Guyon, Lyon, 1631, livre II, chap. J et IX. - AEL, Fonds des celestines,
n° 64, Jesus Maria Annonciata. Archiffres livre second. Appartenant au monastere des religieuses
annonciade celeste de Tongre, presentement etablies au couvent auxfauxbourg d'Avroy lez
Liege, 1738-1794. - Bibliotheque Royale (BR), Ms n° 19 612, [LALOTRE]Sceur Marie Franyoise
Augustine Joseph, Histoire de l'etablissement de l'ordre de l'annonciade celeste dans la ville
de Liege, [1746-1747], f. 472 sv. - Par leur vetement, les annonciades celestes se distinguent de
I'ordre franyais des annonciades ou Sceurs Rouges. WILMETChanoine, « Fragment d'une histoire
ecclesiastique (du comte et) du diocese de Namur », dans Annales de la Societe Archeologique
de Namur, 1863-1864, n08, p. 402. - FOURNiERP., «Annonciades celestes », dans Dictionnaire
d'histoire et de geographie ecclesiastiques, t. III, Paris, 1924, col. 410. - GOBERTTh., op. cd.,
[Figure 2 : Plan de la ville et faubourgs de Liege fait par Ie sieur Lambert Thonus, yngenieur avec privilege de
son altesse serenissime eveque et prince de Liege, duc de Bouillon, marquis de Franchimont, comte de Loz,
etc, 1730, detaiL] 12
Deux chroniques de la communaute des celestines d'Avroy sont conser-
vees, parcourons-les dans l'espoir d'y trouver l' existence d'un autel, voire
d'une ceuvre de Jean Riga. Le couvent de celestines de Tongres est fonde
en 1640 par la communaute de Tournai. Apres plusieurs demenagements,
elles achetent en 1651 une maison sise en la « Heymelighenstraet » et
erigent une chapelle13. Un premier autel est dresse it Jesus Christ dans Ie
chceur, aux environs de l'annee 167014 Apres l'incendie de leur cloHre
de Tongres en 1677, les religieuses arrivent it Liege ou elles finissent par
t. II, p. 299. - BRAGARDPh., «Un joyau cache: Ie couvent des celestines », dans Confluent,
n° 128,1985, p. 31. - LlBERTM., op.cit., p. 10-12.
12 Extrait de GOBERTTh., op.cit., t. I, depliant. Le couvent des celestines sur Avroy est repris sous
Ie numero F 71, Ie couvent de Notre-Dame des Anges sous Ie numero F 70 et Ie couvent des bene-
dictines sous Ie numero F 55. Les augustins sont indiques au numero M 54. La letlre F precise
qu'il s'agit de communautes feminines et la letlre M d'une communaute masculine.
13 BAILLIENH. , «Het verblijf der annunciaten te Tongeren (1640-1677) », dans Het Dude Land
Loon, 1952, n° 7, p. 10, d'apres Archives de [,Etat a Hasselt, registre n02l5, f. 305-312.
14 ULg, n° 1168, p. 41. II est difficile de savoir si cet autel eta it orne d'une peinture. Meme si
c'etait Ie cas, Ie tableau n'a certainement pas ete realise par Jean Riga fils, car ['artiste n'etait pas
encore ne a celte epoque.
se fixer dix ans plus tard dans Ie faubourg d' Avroy, en la paroisse Sainte-
Veronique, a proximite du couvent des augustines de Notre-Dame-des-
Anges (figure 2) et de la communaute des benedictinesl5. Un deuxieme
autel est alors mentionne, en 1734. Le tableau est realise par Ie R.P. Jerome
Bouhon, religieux des augustins et frere de la prieure Marie Therese (1714-
1737). Cet homme enseigne aux s~urs a cultiver leur jardin, mais surtout a
peindre, a vernir et dorer. Il vernit ega1ement l'escalier principal et toutes
les portes d'un nouveau batiment du couventl6
Enfin, la chronique indique qu'en 1778 les s~urs font dresser un autel
dans Ie parioir d'en hautl7. En somme, trois autels sont mentionnes dans
les chroniques, mais aucun ne semble correspondre a l'autel conserve
actuellement chez les benedictines : Ie premier (milieu du XVIIe siecle) a
sans doute ete consume dans l'incendie de Tongres, l'auteur du tableau du
deuxieme (1734) est connu, mais pas son sujet et enfin Ie dernier (fin du
XVIIIe siec1e) est deja fort tardif.
Musicien et collectionneur, Ie chanoine Henri Hamal (1744-1820) dresse
la liste des tableaux conserves notamment dans 1escouvents liegeois, suite
a la visite des maisons religieuses en 178618. Au couvent des celestines
du faubourg d' Avroy, Henri Hamal ne mentionne aucun tableau represen-
tant une celestine en priere devant un Christ en croix. Seulle maitre-au tel
orne d'une Visitation de sainte Elisabeth peinte par Fisen retient l'atten-
tion du chanoine. Face a ce maigre resultat, nous nous sommes reportee
aux quelques lignes consacrees aux tableaux conserves au couvent des
celestines de Liege-en-I1e. Curieusement, Henri Hamal y decouvre une
Visitation de sainte Elisabeth, peinte en 1714 elle aussi par Englebert
Fisenl9. En outre, deux tableaux de Jean Latour (la Nativite et l'Adoration
15 ULg, n° 1168, f. 55 et 201. - HELINE., La population des paroisses liegeoises aux XVIr et
XVIII" siecles, fasc. IV, Liege, 1959, p. 299 et 305. - HELINE., Le paysage urbain de Liege avant
la revolution industrielle, fasc. VI, Liege, 1963, p. 392-393. - LIBERTM., op.cit., p. 29.
16 ULg, n° 1168, f. 295-196. - LIBERTM., op.cit., p. 32.
17 AEL, Fonds des celestines, n° 64, f. 70 et 123. Les parloirs sont des pieces amenagees pour
permettre la rencontre au travers d'une grille entre la comrnunaute cloitree et les visiteurs
exterieurs. Au couvent des celestines de Mons, comrne dans celui de Liege-Avroy, les parloirs
s'etageaient sur deux niveaux.
18 HAMALH., Notice sur les objets d'art avec Ie nom des auteurs qui se trouvaient dans les
eglises de Liege en J 786, publie par LESUISSER., Tableaux et sculptures des eglises, chapelles,
couvents et hOpitaux de la ville de Liege avant la Revolution. Memento inedit d'un contemporain,
Liege, 1956, p. 82 et 84.
19 Sans doute Henri Hamal fait-il confusion entre les deux couvents de celestines liegeois.
Theodore Gobert pretend de son cote que I'autel de la chapelle des celestines d' Avroy arborait
une Annonciation de la Vierge, realisee e1le aussi par Englebert Fisen. GOBERTTh., op.cit., 1. II,
p. 105. L'annonciation est presente regulierement dans les tableaux des annonciades celestes,
ordre particulierement devoue a la Vierge. Par exemple, Ie maitre-autel du couvent des ann on-
ciades celestes de Turin (Italie), presentait une toile figurant I'annonciation. Archivio storico delia
citta di Torino, Collection Simeom, serie D (cartes et dessins), n° 1425, Maria Ludovico QUARINI
(1736-1808), Chiesa delia Ss. Annunziata [Celestine}, prospetto dell 'altare maggiore, s.d. -
des Mages20) et deux tableaux de Franyois Rac1e sont exposes aI' epoque
dans la chapelle de la cornmunaute.
Aucune trace donc du tableau et/ou de l'autel conserves aujourd'hui chez
les benedictines de la Paix-Notre-Dame.
Les autorites franyaises suppriment Ie couvent des celestines en Avroy
Ie 2 decembre 179621 Parmi les dix religieuses de cheeur et les cinq
converses, quatre partent se refugier a l'abbaye de la Paix-Notre-Dame OU
el1es finiront par prendre Ie voile des benedictines Ie 22 decembre 1822,
lors de la resurrection de la communaute de la Paix-Notre-Dame22. Ii est
tout a fait probable que les celestines ont emporte au couvent voisin tout ce
qui pouvait l'etre. Preuve de la presence d'anciennes celestines a l'abbaye
la Paix-Notre-Dame, les archives des benedictines conservent encore un
testament date du 28 septembre 1828 et intituleAnciennes religieuses ciles-
tines retirees au couvent des benedictines23, dans lequelles seeurs Elisabeth
Kessels, Marie-Catherine Laloyaux et Dieudonnee Moreau h~guent leurs
« biens irnmobiliers et mobiliers » ala cornmunaute d'accueil, ainsi que
tous leurs droits, rentes, frais et interets. Le renvoi au tableau n'est donc
qu'implicite, car l'absence d'une description de ces biens «mobiliers »ne
nous permet pas de conc1ure que Ie tableau de Riga et/ou l'autel en bois
aient change de proprietaire lors de la signature de ce testament.
En 1893, Jean-Simon Renier publie son inventaire des objets d'art conser-
ves notarnment dans les eglises et chapelles conventuelles. Chez les bene-
dictines, il re1eve « au lambris de droite », la presence d'un « Christ en
croix adore par une sainte a genoux », jugeant Ie tout « d'un bel effet ».
Ii attribue Ie tableau a la meme main que Ie grand autel de l'eglise Saint-
BARTOLIF., Notizia delle pitture, sculture, ed architetture, che omano Ie chiese, e gli altri luoghi
pubblici di tutte Ie piu rinomate citta d'1talia ... , 1. I, Milan, 1776, p. 5-6.
20 Ces deux tableaux sont conserves en l'eglise paroissiale Saint-Christophe a Liege.
21 Le couvent des celestines d' Avroy est vendu Ie 19 fevrier 1797 et est reconverti en pensionnat
jusqu'en 1821, date a laquelle il est vendu a nouveau. La construction d'habitations et la crea-
tion de la rue Sainte-Marie effacent en 1855 les dernieres traces du couvent seculaire. CLERXP.,
« Notices sur les anciennes corporations re1igieuses, les eglises, les monuments, etc. de 1a cite
de Liege », dans Bulletin de l'Institut archeologique lif}geois, 1865,1. 8, p. 293. - GOBERTTh.,
op. cit., p. 105. - DARTSJ., Histoire du diocese et de la principaute de Liege (1724-1899), 1. III,
Liege, 1868-1899, p. 91. - DELREEC., « La maison de sante du quai d' Avroy, dite aussi des celes-
tines (1827-1843) et les debuts de la maison de sante de Glain (1843-1850) », dans Bulletin de
la Societe royale Le Vieux-Liege, 1.XII, Liege, 1991, p. 163. - LIBERTM., op.cit., p. 32, d'apres
HALKIN1., « Releve des corporations religieuses du departement de l'Ourthe supprimees par la
loi du 15 fructidor an IV (1" septembre 1796) », dans Bulletin de la Societe d'art et d'histoire du
diocese de Liege, 1. 12, 1900, p. 234, n° 33.
22 GOBERTTh., op.cit., 1. II, p. 188. - La Paix Notre-Dame a Liege: trois siecles de vie benedictine
a I'ombre de la Cite ardente 1627-1927, preface de L. Wathelet, Liege, 1927, p. 109 et 116.
23 L'acte precise aussi que les anciennes celestines sont alors incapables de signer Ie document,
compte-tenu de « leur grand age ».Archives de la communaute des benedictines, carton III,
papiers concernant la Maison et les Religieuses, documents des anciennes religieuses celestines.
Antoine, « c'est-a-dire a Riga, Ie jeune, de Liege »24.Jean-Simon Renier
n'identifie pas la femme agenouillee comme une religieuse, encore moins
comme une annonciade celeste. Toutefois, il est Ie premier a pretendre que
la toile fut realisee par Jean Riga fils. L'emplacement de l'autel dans l'ab-
batiale n'est guere precis. A l'heure actuelle, seuls les bas-cotes de l'eglise
sont couverts d 'un lambris, sur une hauteur de presque deux metres.
Devons-nous penser que Ie tableau de Jean Riga etait place dans l'un de
ces bas-cotes en 1893 ?
11semblerait qu'au cours du XIXe siecle la toile soit agrandie lors d'un
rentoilage, sans doute pour l'adapter aux dimensions de l'autel en bois qui
l'encadre aujourd'huF5. Durant cette periode, Ie tableau est installe dans
Ie chceur meme de l'abbatiale, face a la grille de cloture du chceur des reli-
gieuses. 11restera a cette place au moins jusqu'en 1926, comme Ie decrit
Theodore Gobert26. En outre, ce demier precise que « Ie grand tableau»
dont Riga « devrait » etre l' auteur, « montrait une moniale agenouillee
devant Ie Christ en croix »27.L'emploi de l'imparfait nous laisse penser
que peut-etre Theodore Gobert aurait vu ou aurait eu connaissance (par
la lecture de l'ouvrage de l-S. Renier par exemple) de l'existence de la
religieuse avant qu'elle ne soit recouverte. Nous pensons que les benedic-
tines ont fait recouvrir la religieuse pour conserver Ie Christ et recuperer
l' reuvre pour leurs devotions, mais aussi - et surtout - pour effacer cette
presence etrangere.
Apres son rentoilage au cours du XIXe siecle, Ie tableau subit done une
nouvelle intervention : la celestine est recouverte entre 1893 et 1926.
Au-dessus du portail d'entree, a l'emplacement actuel de l'autel, les bene-
dictines font realiser au cours du XIXe siecle une peinture murale represen-
tant Ie triangle de la Trinite et l'ceil de Dieu28. Cette reuvre a ete mise au
jour lors du deplacement du tableau en vue de sa restauration.
24 RENIER J.-S., Inventaire des objets d'art, p. 20-21.
25 Les traces du rentoilage sont encore visibles a l'ceil nu aujourd'hui. Madame Lempereur et ses
stagiaires ont situe la realisation de cette operation dans Ie cours du XIX" siecle, ce qui reste tout a
fait coherent avec I'arrivee du tableau dans la communaute des benedictines. Le tableau du Christ
en croix n'a donc pas ete con9u pour I'aute!.
26 GOBERT Th., op. cU., 1. II, p. 101.
27 Ibidem.
28 Informations recueillies aupres de sceur Jean-Baptiste, benedictine au couvent de la Paix- otre-
Dame et de Monique Lempereur, restauratrice du Riga. La representation de l'ceil de Dieu fut
etudiee par M Hugues Folville, en charge de l'etude prealable a la restauration des decors peints
de I'eglise. 11date cette ceuvre du XIX" siec1e. Les benedictines conservent des cartes postales
datees de 1923 sur lesquelles cet ceil de Dieu est encore visible. Outre l'ouvrage de Theodore
Gobert, la presence de cette peinture murale confirrne qu'au XIX" siec1e et meme jusqu'en 1923 au
plus tot Ie tableau de Jean Riga ne se trouvait pas a son emplacement actue!.
Une photographie de l'IRPA presente l'etat et l'emplacement de l'autel
dans l'abbatiale en septembre 195729. 11 occupe alors deja la place qu'il
connait aujourd'hui, au-dessus du portique d'entree. En effet, Ie sommet
du fronton de ce portique est visible en bas de la photographie. Hormis
l'absence de la celestine30, nous relevons une autre difference entre cette
photographie et l'etat actuel de l'autel. Sur la corniche se trouvait un
cartouche sans relief relie par des motifs de ferronnerie a deux obelisques.
Lors de la renovation complete de l'eglise des benedictines en 2002,
Monique Lempereur, avec l'aide de ses stagiaires Catherine Hance et
Karine Halloin, restaure Ie tableau alors en tres mauvais etat31 Une large
balafre dechire Ie centre de la toile, Ie bord gauche et Ie bord superieur
ont ete agrandis pour etre adaptes a l'autel en bois, un large reseau de
craquelures parseme la surface picturale, une salis sure superficielle couvre
I' ensemble de la toile. Les resines des vernis sont fragmentees, surtout
dans la partie inferieure du tableau a cause de l'hurnidite, et les huiles sont
oxydees. De nombreux surpeints apparaissent en peripherie, dans la partie
inferieure et au niveau de la couture mediane horizontale de la toile. Sont
visibles egalement des boursouflures, certainement dues aux proprietes
eminemment hygroscopiques de l'adhesif utilise. Ces gonflements de la
toile blanchissent la couche picturale32
Apres concertation des differents acteurs (religieuses, conseiller tech-
nique, architectes), les restauratrices sont intervenues de maniere cohe-
rente selon Ie budget alloue pour la restauration. Un nettoyage superficiel
fait « apparaitre les tensions de la toile dues aux surplus de peinture et
les tractions entrainees par ce phenomene a divers endroits de la toile »33.
Le devemissage et I' enlevement des surpeints sont realises en une seule
etape (figure 3), evitant ainsi d'introduire trop de solvant34 au niveau des
couches picturaleset des couches de preparation. Celles-ci sont en effet
fort craquelees et l'addition excessive de solvant aurait endommage l'ad-
hesif de doublage de la toile. Le fond noir opaque est difficile a oter. Apres
cette operation, des details sont apparus dans Ie bas du tableau, ainsi que
de subtils tons roses dans Ie ciel. De nombreuses lacunes comb lees par
29 Ce cliche est numerise et est accessible en ligne sur Ie site de la phototheque de I'IRPA, repris
au numero B 170765. Vne breve description yestjointe.
30 Signalons qu'en 19741'inventaire du patrimoine monumental rei eve l'existence d'un Christ
en croix parmi Ie mobilier de l'abbatiale, puisque la celestine est evidemment encore recouverte a
l'epoque. Le patrimoine monumentaL de LaBeLgique. 3, Province de Liege, p. 52.
31 En 1957 deja, I'IRPA signale Ie mauvais etat de conservation de l'ceuvre peinte.
32 Les donnees techniques ainsi que les details de la restauration nous ont ete fournis tres aima-
blement par madame Monique Lempereur, restauratrice. Nous tenons a la remercier vivement.
33 Extrait du rapport de reception fourni par Monique Lempereur.
34 L'acetone, solvant penetrant, mais volatile, a permis a l'equipe de restauration de travailler
rapidement sans laisser de residus penetrants sur la couche picturale.
Figure 4 (ci-dessus) : Jean Riga (attribue iI),
Celestine en priere devant Ie Christ en croix,
debut du XVllI' siecle, abbatiale dll couvent des
benedictines (Liege). Detail de la celestine lors
du nettoyage.
Cliche Monique Lempereur, jllillet 2002.
Figure 3 (il gauche) : Jean Riga (attribue iI),
Celestine en priere devant Ie Christ en croix,
debut du XVIII' siecle, abbatiale dll couvent
des benedictines (Liege). Nettoyage du tableau
acheve avant les retouches.
Cliche Moniqlle Lempereur, juillet 2002.
un mastic ancien apparaissent35. Mais la decouverte de la celestine it la
gauche du Christ est certes la plus remarquable (figure 4). Les restaura-
trices contactent aussitOt les responsables du chantier de l'eglise36. Cette
mise au jour souleve alors un grand debat parmi la communaute des bene-
dictines : faut-il laisser la celestine ou la recouvrir it nouveau? Selon la
deontologie de la conservation, Monique Lempereur conseille de conser-
ver la celestine, ce qui est approuve unanimement.
35 Ce mastic s'etendait d'ailleurs partiellement sur les cOllches picturales originales.
36 Cette equipe etait composee de l'architecte, des religieuses responsables de la restauration,
Nadine Reginster de la Region wallonne et d'Hugues Folville (conseiller technique).
Pour assouplir les vieux mastics qui creent des tensions dans la toile, les
restauratrices posent un enduit a base de cire adhesive et eliminent les
surplus et les debordements de ceux-ci. Les retouches sont executees a
l'aide de pigments et d'un vernis a retoucher paralaid sur une base de
gouache. La restauration est ensuite achevee avec la pose de deux couches
de vernis successives. Le premier vernis a base de resine damar est appli-
que au pinceau. Le second est compose de Laropal K80 et est pose au
compresseur en film tres fin, afin de proteger la premiere couche de l'oxy-
dation.
« Sur un plan strictement technique, on peut affirmer avec certitude que la
celestine est contemporaine a la creation de I' ceuvre ; elle ne peut pas avoir
ete ajoutee ulterieurement, puisque sous la couche picturale, on tombe
directement sur la couche de preparation, identique au reste du tableau »37.
En somme, Ie Christ et la celestine ont ete realises au cours de la meme
peri ode. La celestine a donc ete prevue des Ie stade de la composition,
mais l'ceil attentif sera heurte par son modele, moins subtil que celui du
Christ. L'hypothese de Monique Lempereur avancerait que la celestine n'a
pas ete achevee par Ie peintre lui-meme38.
Comme nous I' avons evoque precedemment, la toile a ete agrandie pour
etre adaptee a l'encadrement de bois lors d'un rentoilage au XIXe siecle39.
Seule la toile est directement reliee a la communaute des celestines par son
iconographie.
L'autel est entierement realise en bois recouvert d'une couche de pein-
ture brune. Au centre, deux colonnes corinthiennes identiques encadrent Ie
tableau de part et d' autre. Les tiers inferieurs de leurs ruts sont sculptes de
chutes de fruits et de cartouches de cuirs decoupes, suspendus par des cuirs
ou des bandes plates imitant les ferronneries. Les deux colonnes soutien-
nent un entablement composite comprenant une frise surplombee d 'une
corniche saillante. La premiere est sculptee d 'une arabesque ou rinceaux et
comes d'abondance se prolongent pour former des courbes et des contre-
courbes parfaitement symetriques. De part et d'autre du linteau, deux
visages d'angelots souriants surmontent les deux chapiteaux des colonnes.
37 Extrait du rapport de reception proviso ire, foumi par Monique Lempereur.
38 Nous ne nous aventurerons pas davantage sur ce sujet et preferons renvoyer au travail de
Pierre- Yves Kairis, qui publiera prochainement un article sur l'ceuvre des Riga, pere et fils.
39 Pour des raisons esthetiques, teclmiques et budgetaires, la remise aux dimensions d'origine
n' est pas operee.
Figure 5 (Il gauche) : Detail de la partie inferieure de I'autel representant un ange tenant une palme, abbatiale du couvent des
benedictines (Liege). Cliche Charles Piront, octobre 2007.
La corniche horizontale est soulignee d'un corps de deux moulures succes-
sives : une frise en quart de rond ornee d'oves et une frise de denticules.
Vne paire de pots a feu poses sur des des surplombent la corniche, dans Ie
prolongement des colonnes. Le tout est depose sur un tabernacle compose
de trois parties saillantes. La partie centrale recelait sans doute les hosties,
car elle pouvait etre verrouillee a cleoEn favade, les deux parties laterales
sont sculptees d'anges tenant la palme du martyr (figure 5), tandis que
l'element central presente Ie christ dans une niche, entoure de deux termes
(figure 6). Les autres panneaux du tabernacle sont sculptes de cartouches
bordes d'enroulements de cuirs decoupes4o
Durant tout Ie XVIe siecle, de nombreux artistes du Nord, a la fois archi-
tectes, dessinateurs et graveurs, se deplacent en Italie pour y completer
leur formation en copiant les monuments antiques, telle la Domus Aurea
40 Notons que les montants verticaux de l'encadrement sont chacun munis de deux paires de
petits anneaux en bois. Deux sortes de mortaises percent la tranche aux emplacements des
anneaux. Nous pourrions avancer I'hypothese selon laquelle des chamieres permettaient d'articu-
ler des volets it I'autel. Dans ce cas, les colonnes corinthiennes devaient emp1\cher une fenneture
complete de ces volets. Ce qui est certain, c'est que I'autel tel qu'il est conserve actuellement est
incomplet, depuis 1957 au moins (comme on peut Ie voir sur Ie cliche de I'IRPA).
de Neron (Rome). Parmi eux, citons Cornelis Floris4J, Hans Vredeman
de Vries42 en Flandre et en Allemagne, Jacques Androuet du Cerceau43
en France. A partir des dessins des edifices antiques, ils produisent de
nouveaux ornements et enrichissent Ie vocabulaire artistique en croi-
sant l'apport de l'Italie aux tendances artistiques du Nord. Les motifs
des ferronneries, des cuirs decoupes enchevetres, des grappes de fruits,
de putti et d'animaux prennent vie dans des compositions foisonnantes.
Cette horreur du vide rejette progressivement les regles et les canons artis-
tiques de la Renaissance (structure, rigueur, clarte de la composition) pour
orienter l'art vers Ie manierisme. Graves et diffuses dans tout Ie Nord de
l'Europe, leurs traites remporteront un succes considerable au point d'etre
reproduits dans les amvres d'art, de l'architecture aux arts decoratifs44
En l'absence d'une etude dendrochronologique, l'ornement peut permettre
d'6tablir une datation relative de l'autel en bois et d'identifier la zone
geographique ou celui-ci fut produit. Certains motifs sculptes (Ie voca-
bulaire), mais aussi la composition (Ia grammaire) de ces ornements sont
significatifs.
Relevons les motifs de cuirs decoupes et les cartouches, les chutes de fruits
les rinceaux sur Ie linteau, les termes, les colonnes a chapiteaux corinthiens
ainsi que la corniche saillante soutenue d'oves et de denticules. Tous ces
ornements sont agences dans une composition sobre et structuree par les
lignes verticales des colonnes et les lignes horizon tales du tabernacle et de
l'entablement. Les ornements en cuirs decoupes rappellent les rouleaux et
s'inspirent des formes de la nature. Leur caractere tridimensionnel se prete
admirablement pour animer les surfaces, en architecture comme dans les
autres arts, la peinture y compris45. Durant Ie manierisme puis Ie baroque,
41 De retour apres son sejour it Rome en 1538, Comelis II Floris dessina les plans des arcs de
triomphe ephemeres destines it la Joyeuse Entree de Charles Quint it Anvers en 1549. 11est
egalement Ie maitre d'reuvre de I'Hotel de ville d'Anvers erige entre 1561 et 1566. Sculpteur,
il est reconnu pour ses gravures d' omements de grotesques et de bandes plates (ou motifs de
ferronneries), publies essentiellement it Anvers, tels Veelderley Veranderinghe van Grotissen
ende Compartimenten (1556) et Veelderley niewe Inventien van Antycksche (1557). HUYSMANS
A., VANDAMMEJ., VAN DEVELDEC. et VANMULDERSChr., Cornelis Floris (1514-1575).
Beelhouwer, architect ontwerper, Bruxelles, 1996. - GRUBERA. (dir.), L' art decoratif en Europe.
1, Renaissance et manierisme, Paris, 1993, p. 365-372.
42 Hans Vredeman de Vries (1526-1604) fut l'un des omemanistes anversois les plus feconds et
ses recueils furent reedites it maintes reprises et utilises par les sculpteurs, mais aussi les jardi-
niers, menuisiers, les orfevres jusqu 'au XVIII' siecle. GRUBERA. (dir.), op. cit., p. 235.
1dem., p. 130,351-352,365-372,403,408 et 414.
43 A la suite de ses deux sejours it Rome en 1533 et 1544, Jacques Androuet du Cerceau
(1510/1512-apres 1584) publia en France en 1550 un recueil de decors varies, repris sous Ie
titre Grottesques. 11realisa ensuite des gravures sur l'architecture antique puis les stucs de
Fontainebleau, souhaitant aussi produire ces modeles omementaux dans Ie mobilier et l'orfevre-
rie. Idem., p. 126.
44 Idem., p. 130,351-352,365-372,403,408 et 414.
45 Les phylacteres et banderoles en sont un bon exemple.
ce decor prendra une plasticite croissante jusqu' a devenir un element
organique. Maitrises dans des panneaux compartimentes du tabernacle, les
ornements et les cartouches de cuirs decoupes restent toutefois discrets
sur l'autel du tableau de Jean Riga. Repris depuis l' Antiquite, les rinceaux
sont tres frequents sur les edifices de la Renaissance et perdurent toujours
au-dela de 1550, meme s'ils cedent la place a de nouveaux ornements46.
Sur l'autel, les rinceaux sont cantonnes au linteau au profit des motifs de
cuirs decoupes et des cartouches sur les autres surfaces. Les termes soute-
nant des chapiteaux ioniques sont issus de l' Anti quite revue au travers
du filtre de la Renaissance. Sur l'autel de Liege, ils encadrent la figure du
Christ. Leurs tuniques aux plis saillants ainsi que leurs coiffures semblent
animees. Quant aux colonnes a chapiteaux corinthiens et l'entablement
composite (caracterise par une frise de rinceaux, des rangees de denti-
cules et d'oves sous une corniche saillante), ils sont issus directement des
carnets de croquis47 copiant les edifices antiques. En somme, Ie vocabu-
laire ornemental de l'autel puise dans l' Antiquite, la Renaissance italienne,
mais temoigne d'une legere tendance aux formes courbes et dynamiques,
basculant ainsi dans Ie manierisme du repertoire decoratif de Cornelis
Floris par exemple. Il apparait clairement que l'artiste qui rea1isa l'au-
tel avait connaissance des traites et des recueils d' ornements manieristes.
Considerons enfin la structure claire et la composition de cet ensemble
sculpte. Les decors occupent une place restreinte et sont compartimentes.
Nous pouvons donc conclure que Ie ou les auteurs de cet autel adoptent Ie
vocabulaire, mais non la grammaire des manieristes. L'autel fut probable-
ment produit a l'ecart des grands centres flamands (Anvers), meme si la
qualite des sculptures laisse deviner Ie travail d'un artiste nordique expe-
rimente et au fait des innovations de son temps, oscillant entre plasticite
des ornements et composition ordonnee. Ou peut-etre cette sobriete de la
structure correspondant-elle deja a une orientation plus classicisante de
l'art du XVIIe siecle et la mise en avant des ordres architecturaux pour plus
de clarte et de symetrie.
Toutefois, nous n'ecartons pas la possibilite que cet autel soit une produc-
tion du XIXe siecle copiant ou pastichant l' art manieriste, ainsi que l' etat
de conservation impeccable et l'uniformite des surfaces pourraient l'indi-
quer. Le bois semble etre recouvert de peinture brune, mais l'emplacement
actuel de l' autel et la difficulte de l' approcher rendent Ie debat difficile a
trancher.
46 GRUBER A. (dir.), op. cit., p. 143.
47 Tel Ie Codex escurialensis, conserve a la Biblioteca del Real Monasterio (Escurial, Espagne).
Le folio 21, publie dans GRUBER A. (dir.), op.cit., p. 154, presente un dessin qui est a peu de
chases pres la replique de l'entablement de I'autel de Liege.
Si l' on suit I'hypothese selon laquelle I' autel daterait du XVIe siecle,
celui-ci serait done plus ancien que la toile elle-ffili~me.Quoi qu'il en soit,
comme nous I' avons evoque precedemment, la toile fut agrandie pour etre
adaptee it l'encadrement de bois lors d'un rentoilage au XIXe siecle. Les
annonciades celestes ne furent probablement pas les commanditaires de
l'autel : au XVIe siecle, 1'ordre n'existait pas encore et n'existait plus au
XIXe siecle dans nos regions. L'autel et Ie tableau furent done realises sepa-
rement it des epoques differentes pour ne former un ensemble heterogene
qu'au XIXe siecle.
Malheureusement, malgre la diver site des sources, Ie tableau comme son
encadrement ne nous livrent pas tous leurs secrets. II est fort probable que
les deux ne furent reunis qu'au XIXe siecle, lorsque Ie tableau des celestines
devint possession de la communaute des benedictines. Bien que l' occasion
de faire eriger differents autels n'ait pas manque aux annonciades celestes
it Tongres et au faubourg d' Avroy, l'reuvre attribuee it Jean Riga par Jean-
Simon Renier n'a jamais ete presentee au temps des annonciades celestes
dans son encadrement actuel. L'existence de la celestine sur Ie tableau est
Ie seullien avec I'un des deux couvents de cet ordre present it Liege sous
I'Ancien Regime.
Cet etat de la question montre combien 1'histoire du tableau et celIe de
1'autel demeurent incompletes. Realise par un artiste peu connu et assez
discret dans l'histoire de la peinture liegeoise, Ie tableau n'est pas mention-
ne precisement dans les chroniques de la communaute des celestines
d' Avroy48,pas plus que son peintre d'ailleurs. Les sources ecrites de ces
deux demiers siecles se contredisent parfois et leur recoupement aboutit
souvent it des impasses. Henri Hamal (1786) ne repertorie aucun Christ en
croix dans les deux couvents des annonciades celestes. Jean-Simon Renier
(1893) attribue Ie tableau it Jean Riga, sans toutefois identifier la femme
agenouillee. Theodore Gobert (1926) la presente comme une moniale.
Aucun de ces auteurs ne parle de l'autel. Seuls Ie cliche de l'IRPA et la
restauration du tableau peuvent nous donner de plus amples details sur les
episodes de la vie de ces deux elements heterogenes, apres la suppression
des annonciades celestes. Or ces deux sources ne sont finalement que tres
recentes dans I'histoire du tableau comme de son encadrement actuel.
48 Nous nous sommes surtout focalisee sur la communaute des celestines de Liege-Avroy, ainsi
que Ie bon sens et la proximite du couvent des benedictines Ie conseillaient. Toutefois, un examen
de la chronique de la communaute de Liege-en-lle n'a pas apporte de meilleurs resultats.
Temoin de la presence des celestines dans la principaute, la valeur patri-
moniale du tableau conserve chez les benedictines reste incontestable. A
l'heure ou tous les couvents liegeois de l'ordre des annonciades celestes
ont totalement disparu, cette ceuvre meritait de sortir de l'oubli. Sa recente
restauration lui assure desormais un long et bel avenir49.
49 Nous remercions Philippe Bragard pour ses conseils et la relecture de cet article, Monique
Lempereur pour ses precieuses informations sur la restauration, Caroline Beering pour ses judi-
cieuses observations sur l'omementation de l'autel ainsi que seeur Jean-Baptiste et seeur Petra de
l'abbaye la Paix-Notre-Dame de Liege.
